








































































































































15 愛知大学史展示A ・ B·C室の説明
16 愛知大学設立趣意書、愛知大学設立の認可通知書 ( 2 点 1 組）







旧制予科と学部の学生帽、学生寮の看板（ 2 点 1 組）21 
22 山岳部薬師岳遭難事故












































































































it was able the next year to issue certificates of graduation to the students who had 
been at Toa Dobun Shoin. These certificates were evaluated very highly. 
students at that time had only to show them and they would be admitted to Imperial 
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とから、昭和 20 年代から 50 年代の愛大学生
寮の様子や寮祭を取り上げてみました。
4 大学記念館 2 階に設置したタッチパネル
は、多くの来館者が興味をもっ昭和 30 年代
のキャンパス模型もあることから、写真や







































集しました。学内では約 7 ヵ月にわたり 50 回余
りの打合せを開催して検討を重ね、必要に応じて
担当業者も会議に加わり、議論を積み重ねながら
作成しました。
東亜同文書院大学記念センターの所属が豊橋総
務課の頃、キャンパスガイドの仕事が入った時は
「入門ゼミ生に対しては 20 分余りで展示をガイ
ド」・「地域の方には大学記念館の説明と学内の古
い建物見学で 60 分余り」案内を希望する、といっ
たさまざまなスケジュールにどんな内容で提供で
きるか悩んだり、また、思わぬ質問に冷や汗をか
いたものでした。
思えば、こんな苦労を解消して適切な案内をし
たい気持ちが、今回の大学記念館ナレーションシ
ステムの導入の大きなきっかけとなった気がしま
す。
皆さま、是非、大学記念館にお越しいただき、
気軽にナレーションシステムに触れてみてくださ
い。きっと、新しい発見があると思います。
